














Debreczen 1 8 7 6 . Nyomatott a
Rendkívüli bérlet. Hétfőn, 1876. szeptember 11-kén.
ÍVagy JnlCiB k. a. vendégfeiiépteül i t t  „másodszor*4 adatik:i i*m< 7.
100 arany pályadijt nyert legújabb népszínmű dal és tánczokkal, 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede;  zenéjét szerzé
Erkel Gyula.
Személyzet:
Kontra Fridolin, budapesti magánzó — —  s
Krizsa, fe lesége  —  — —  —
Miklós, ennek fia, első férjétől, mészáros mester 
Abris/m észáros legény —  — —
Rézi, j —  —  — -  -7 ~
]?anM kisvárosi zsidó kisasszonyok
Fám, 1 —  .
Kati, ] —  —  „ —  — —
Lőrincz, \ —  — . — —
Móricz, ! kisvárosi zsidó legények — ‘ —
Harschli,} — —  — — —
Dolgos, városi jegyző — — —
Rigó, va'rosi bíró —  — —  ‘ —
Péter, kisbiró —  — - — — —















Ördög Sára, vén koldusasszony 
Ángyai Liszka, cseléd Kontráéknál —
Mrawcsák Johan, öreg vándorló legény  
A „Jólelkü44 korcsmáros —  —
Pestvárosi rendőr -  —  —
János bácsi, kórház felfigyelő —
1 -só ) , -  —  —
2 - ik )  Pandur -  _  —
Szájasné —  —  —  —




J u l c g R  k. a. személyesitendi, ki a mai darabban több n j n é p d a l t  fog énekelni.
H e ly á r a k  mint rendeien.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
lesznek F t t t f ü i t Z f t  legújabb operette, s magyar színpadon itt adatik először. Ttovábbá Balázs Sándor kitűnő 
u t á n  vagy a nők emánczipacziőja, m e g y  m i l i ő t  e g y  s z a l m a k a l a p é r t .  Mulattató fraoczía vígjáték.
város könyvnyomdájában. V e m e s v á r y  L a f o s ,  ig a z a n .
' ~ : . • ■" .....
nMá,sodJzorcc
pályadijjat nyert legújabb népszínmű, Tóth Ede 
rossza* és „Kintornás család* ezimü népszínművek
szerzőjétől.
]¥ a g  y•JuMcatn k. a. vendégjátéka.
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